







Pokok masalah  yang  akan diteliti  dalam pelitian  ini  adalah:  bagaimana pandangan  Islam  terhadap 
profesi pemahat patung Tuhan?, bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan pemahat patung 
Tuhan,  dan  faktor‐  faktor  apakah  yang  berpengaruh  terhadap  profesi  pemahat  patung  Tuhan?. 




tuhan di  Trowulan. Dari peneltian  ini dapat disimpulkan bahwa pandangan  Islam  terhadap profesi 
pemahat patung Tuhan ialah bahwa pekerjaan itu baik, hal ini terbukti profesi seni pahat maka hal itu 
boleh. Sedangkan tingkat pengamalan ibadah pemahat patung tuhan terdapat 3 kategori: pertama, 




mereka  tidak  melaksanakannya.  Diketahui  bahwa  faktor‐  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat 
pemahaman  keagamaan  mereka  adalah  faktor  minimnya  pengetahuan  mereka,  tingkat 
perekonomian dan juga faktor lingkungan yang kurang mendukung. 
Kata Kunci: Pemahat Patung; Hukum Islam 
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